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II CONGRESO INTERNACIONAL DE NEOLOGÍA DE LAS LENGUAS 
ROMÁNICAS
Dando continuidade ao I Congresso internacional de neologia das línguas românicas (Cineo2008), 
celebrado  em  Barcelona  em  maio  de  2008,  o  Projeto  TermNeo  (Observatório  de  neologismos  do 
português  brasileiro  contemporâneo)  e  a  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  da 
Universidade de São Paulo estão organizando o  II Congresso internacional de neologia das línguas 
românicas (Cineo2011), com o apoio de  diferentes organismos acadêmicos e administrativos, nacionais 
e internacionais. O evento terá como patrono o Prof. Dr. Evanildo Bechara, eminente gramático da língua 
portuguesa e membro da Academia Brasileira de Letras.
Dirigido a pesquisadores, grupos de pesquisa, organismos públicos e privados e ao público em geral, o 
Cineo2011  constituirá  um  espaço  propício  para  uma  ampla  discussão  sobre  a  criação  lexical  e  o 
desenvolvimento do léxico das línguas românicas.
O  Congresso  será  realizado  de  05  a  08  de  dezembro  de  2011,  na  cidade  de  São  Paulo,  nas  
dependências  da Faculdade de Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  da  Universidade de São Paulo, 
situada à rua Av. Luciano Gualberto, 403, Cidade Universitária. 
Contatos:
cineo2011@usp.br
www.fflch.usp.br/dlcv/neo/cineo2011
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